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1 Suite à un diagnostic mené en 2013 sur la superficie de 100 ha concernée par la future
extension de la plateforme Delta 3 de Dourges, 6 zones de fouilles ont été prescrites par
le service régional de l’archéologie.
2 Suite  aux  appels  d’offres  lancés  par  l’aménageur  pour  chacune  de  ces  zones,  deux
d’entre elles, contigües l’une de l’autre, ont été attribuées à l’Inrap. La fouille de ces
dernières est intervenue, en une campagne unique, entre le 15 juillet et le 4 septembre
2015.
3 Au  cours  de  cette  intervention,  les  espaces  décapés,  concernant  une  superficie
d’environ 4 ha, ont révélé principalement des réseaux fossoyés ainsi qu’une trentaine
de  fosses  quadrangulaires  présentant  un  remplissage  constitué  d’une  quantité
importante de charbons de bois.
4 Concernant les fossés, le peu de mobilier recueilli lors des sondages d’observation ou
lors du curage intégral final révèle cependant une datation majoritaire au cours des Ier
et IIe s. de notre ère. Ces fossés, dans l’espace du décapage, présentent tous des parcours
linéaires. Ces derniers peuvent d’ailleurs souvent être prolongés de façon importante
grâce aux résultats du diagnostic archéologique préliminaire. Aucun de ces fossés datés
de  la  période  romaine  ne  forme  donc d’enclos.  Dans  le  contexte  de  vaste  plaine
marécageuse qui constitue le contexte géomorphologique du secteur, il semblerait donc
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que  ces  fossés  constituent  plus  une  volonté  de  drainage  de  la  zone  que  de
partitionnement de cette dernière. Par ailleurs, la présence d’une partie d’enclos daté
de La Tène moyenne a été repérée au nord de l’emprise décapée.
5 Enfin, la superposition du plan de fouille avec le cadastre du XIXe s. du secteur atteste
que certaines des sections fossoyées linéaires présentes sur le site participent au réseau
drainant mis en place au cours des périodes modernes et contemporaines.
6 L’autre type principal de structures rencontrées consiste en une trentaine de fosses
quadrangulaires.  La  superficie  moyenne  d’ouverture  est  d’1,80 m2.  La  moyenne  des
creusements observés se situe entre 0,10 et 0,15 mètre. Ces structures sont comblées
par un limon brun auquel sont mélangés énormément de rejets de charbons de bois.
Elles  portent  quasiment  toutes des  traces  de  chauffe  attestées  par  des  marques
ponctuelles de rubéfaction sur les parois. Ces attestations de chauffe, quand elles sont
présentes, sont toujours portées sur les parois et jamais sur le fond de la structure.
7 Au sein de ces structures,  aucun mobilier archéologique n’a été relevé.  Le tamisage
systématique d’au moins 50 % du sédiment extrait de chacune d’entre-elles n’a révélé
aucun reste d’ossement,  calciné ou non, ni aucun macro-reste végétal autre que les
fortes quantités de charbons de bois présentes.
8 En l’absence de tout élément, l’hypothèse d’une activité de création de charbons de bois
reste  la  plus  probable.  Toutefois,  afin  de  préciser  cette  activité,  diverses  études
chimiques ou anthracologiques sont en cours au moment de la rédaction de ces lignes.
9 Malgré  la  pénurie  notoire  de  mobilier  datant  extrait  de  ces  structures,  une
périodisation de ces dernières peut cependant être donnée grâce à la datation 14C de 5
échantillons répartis sur l’ensemble du site. La chronologie mise en avant couvre une
période relativement courte couvrant la seconde partie du Ier s. de notre ère ainsi que le
IIe s. Outre les vestiges cités précédemment, le décapage des deux zones de fouille n’a
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